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ffe,., R t ~ -(· 
~ . IJ w, if& 
-'I:- ;}& -c J'i 
if!i. ~ !WJ ;g i ~ :Ill: ; 
iiJ<7](1.(\ (fresh water species) 4,600 
.=- i/ 1/ • 1 'J V!ffi (herring, sardine & related types) 6,400 
:7 7 • ~ 1 7 • ":!I :J 7 !ijj (cod, hake, haddock & related types) 3,400 
'7 ;J' o • "!)- ,,!iji (tuna, mackerel & related types) 1,500 
~ /v \,' i.~ ~ w, -Jl iJ, ii tL i:1:!: 
ffe,., 1/ ;fl; -t Q JI. 
~ Ii =f Q {/) w ' iti); {/) iJ, ~ 
if'ik ;:_ .., ~,2 (fE IX\\ 
{;$; {/) -c m ffe,., ~ 
il9J \,' ~ -(· 0) 
!j:frJ ft Q ffe,., ;Ji;, 
:fl V 1 • ~ 7 ;I !ffi (flatfish) 600 
"!)- ;I • :x. ,( !!fl (sharks. rays, etc.) 500 
"!!"7 • '7 ;s!!fj (salmon, etc.) 600 
7.=- • ;/"'7::t!ffi (beche-de-mer, etc.) 600 
ft!!O)i/i##.\!ffi (other marine fish) 5,000 
lfll'l!t!ffiltV:'1il(j;fclli/J!WJ (crustaceans.& mslluscs) 2,700 
R. Morgan, "World Sea Fisheries", p.31 J: ~ j']i~ 
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l;iil;&V:ll!!l!/1 I tY~ 
Japan 85,000 
Norway 66,000 
U.K. 35,700 
Spain 11,600 
Belgium 4,700 
U.S.A. 3,400 
Denmark 2,900 
Eire 2,400 
W. Germany 1,500 
Iceland 300 
Canada 200 
R.. Morgan, •world Sea 
Fisheries," p.37 .I: ~ !ll!ll 
1'1'11'! 
l;i;IJ,t-0:Jil!l!/l I t y~ 
Norway 1,204,600 
Japan 852,500 
U.S.A. 740,200 
W. Germany 316,800 
Canada 271,700 
U.K. 179,600 
Holland 150,000 
Spain 130,900 
Sweden 106,800 
France 97,600 
Iceland 84,600 
Portugal 81,600 
Italy 65,100 
Denmark 31,000 
Finland 30,000 
Newfoundland 28,500 
Belgium 9,900 
Chile 8,600 
0&5) t; "J • --...,( !l • ✓,!J· 
,y !l ffif;i!!~IJ~!ir,li(l952~) 
111!1:&V:ll!!l!Ji I t y ~ m:&ri:ll!!l!ii I t Yf/l. 
Japan 99,400 U.K. 733,800 
U.S.A. 77,100 Norway 485,800 
U.K. 64,500 Iceland 224,900 
Denmark 49,000 Japan 211,000 
Canada 35,800 Newfoundland 196,200 
Holland 23,900 U.S.A. 195,100 
Belgium 14,100 W. Germany 187,700 
Norway 9,700 Spain 183,600 
Newfoundland 8,500 Canada 158,200 
W. Germany 7,400 France 97,400 
Iceland 6,000 Denmark 50,600 
Spain 5,200 Sweden 48,200 
Sweden 4,800 Chile 42,800 
Chile 500 Belgium 22,200 
Portugal 400 Holland 20,700 
I 
R. Morgan, "World Sea Fisheries," p.34-37 .I:~ !lllllfl'!I'! 
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(J) :W: 
ffe: :fe!h 
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< ~ ~ -C .!:: ~ 
G m JJt < l:t -1 
i), "Ii• vc ;(I, -t' 7 
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~ (J) "'.) 
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"i !? !l!h .l,l l'l: l, '( 71'.l 0 I:, 
t-'. ~ !le/lJ tf ;iii '( ;f1] ill' J:: ,t !l1li !lit Ill! ,, m 1/1, ,!I- tt 57 Jsl 11' 7., Elf tc:. ,, ~ 
IC:. ffi !IJb Wil 7)> !J) Iii,, ffi ,', 
~ t._ !le/lJ ~ ~ lili L, It., Iii! i:: ,, '( '( 
l, )'J, rfJ ~~ 111- ,, ,, 
'( '/Iii * " 7., 7., ,, ;ti, 1lfJ !J) ,filli r.:. 0 tJ:. tc:. tJ:. ii!: ~ .,, ,, }If; i:: !fl. t iii!, 
0 
~ )'J, ilA i'l1i !!'I ;fl] ~ \ 00 
~ ii!: m !J) 11) 
tc:. !fl. ~ 11(\ l, ll!i 
t !J) ;ti, Iii )'J, fl' 
ilA -;- '( I:. t !'J: 
~7( ,, t._ WI ft!! 
lll'l iffl. \ 7., 'Jj !J) ~~ i!ii t 
!J) §a I:. l>,'-l 11) 
;;!\' s l'J: le. t 
i), * llll ;;!§ i), 
~ I:. ,§! ;k t._ 
\ 7 
,, t._ 9 
;I t... * ~ 9 ,; lll'l -, 
ii ~ '( 
~ iffl. if!!- ,, 
00.1,ltf/ll!l>.'-l I r 1/ ~ 
U.S.A. 173,700 
Japan 54,500 
W. Germany 30,900 
Canada 23,700 
Spain 21,400 
Holland 13,100 
Australia 8,000 
U.K. 7,400 
Norway 7,000 
Italy 6,300 
Portugal 2,000 
R. Morgan, 0 World Sea Fisheries". 
p.27 J: 9 51/fJf'I'~ 
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C* 9) ~ Y r:1 • -If- .,~lJlli: 
mj}Jij~!fil'ii (1951<¥) 
Ji,1.1,ltflt!!b!l I r y~ 
Japan 338,400 
U.S.A. 181,400 
France 50,900 
Spain 46,600 
Norway 24,200 
Canada 14,400 
Denmark 12,400 
Sweden 12,000 
Holland 10,600 
Chile 10,300 
Portugal 9,100 
U.K. 6,300 
R. Morgan, "World Sea 
Fisheries," p.42 J: ~ 51/fJflel!E! 
li,11HJ-lt!!b!l r y~ 
Japan 876,800 
U.S.A. 434,100 
Hollan 43,000 
France 39,400 
Italy 22,500 
Canada 20,800 
Spain 20,200 
U.K. 18,800 
Denmark 18,100 
Chile 16,100 
W. Germany 7,600 
Portugal 3,700 
Australia 3,000 
Norway 200 
R, Morgan, "World Sea Fisheries, " 
p.45J: ~ 51/llfle!l\l! 
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